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S n em ta lá l t a m , n e m ta lá l t a m ! ) "
(A z e lő k e lő id e g e n . Ö . M . I l l , 1 5 4 ) .
A n é v a k é p s z e r ű s é g s z o lg á la tá b a n i s á l lh a t .
"M in th a p á s z to r tű z é g ő s z i é j s z a k á k o n ,
A r a n y J á n o s le lk e ú g y lo b o g e tá jo n "
(É n e k A r a n y J á n o s r ó l . Ö . M . I I , 2 4 4 ) .
H a s o n la ta i t é p p e n a n e v e k te s z ik e m lé k e z e te s s é , a m e ly e k b e n é r z é k le te s k é p e t v e t í t a z
o lv a s ó e lé .
" S ú g y á l l t a m á r v á n a m a g y a r h a tá r o n ,
M in t T o ld i ő s a n y á r i p u s z ta s á g o n "
(N e f e le jc s . Ö . M . I I , 2 2 0 )
" P h i lo k te te s k é n t L em n o s s z ig e té n ,
M a g á n y o s a n e lv é r z e m la s s a n é n "
(P h i lo k te te s k é n t . Ö . M . I I I , 2 2 0 ) .
A n é v m e g h a la d ja e r e d e t i r e n d e l t e t é s é t é s f o g a lo m m á s z é le s e d ik .
" K o s s u th L a jo s : e b b e n a n é v b e n s z á z a d o k tá r o g a tó ja z e n d ü l ,
b á n a to s a n é s d ic s ő s é g e s e n "
(K o s s u th . Ö . M . IV , 3 7 1 )
, ,1 ö v ő k i r á ly a , f ö n s é g e s , c s o d á s ,
Ö rö k m a g y a r e r ő : P e tő f i S á n d o r ! "
( p e tő f i s z e l l e m é n e k . Ö . M . II, 2 8 9 ) .
A n é v je lk é p p é v á l ik , é s e b b e n a f u n k c ió já b a n k e r ü l l e g tá v o la b b e r e d e t i r e n d e l t e t é s é tő l .
, ,A n n á k , s z e r e lm e k , e lb o c s á to m ő k e t ,
M in t ő s z i lo m b a s z á l ló le v e le t "
( F o h á s z k o d á s . Ö . M . I I , 2 7 5 ) .
E lő a d á s o m b a n J u h á s z G y u la n é v a d á s á n a k n é h á n y s z e m p o n t já t v i l l a m o t ta m fö l .
N é v te r e m tő k é p z e le té r e a z e m l í t e t t e k e n k ív ü l m i to ló g ia i é s b ib l i a i a la k o k , a v i l á g i r o -
d a lo m k ie m e lk e d ő k ö l tő i é s í r ó i , f i lo z ó f u s o k , f e s tő k , d r á m a i h ő s ö k i s h a to t t a k .
A N ém e t D em o k r a t ik u s K ö z tá r s a s á g b a n 1 9 8 1 d e c e m b e r é b e n a s z e m é ly n y i lv á n -
ta r t á s r ó l s z ó ló tö r v é n y 9 . p a r a g r a f u s á b a n ú j r a s z a b á ly o z tá k a n é v a d á s k é r d é s e i t . A tö r -
v é n y v é g r e h a j t á s i u ta s í t á s a e r r ő l tö b b e k k ö z ö t t a k ö v e tk e z ő k e t í r j a : 1 . A g y e rm e k
k e r e s z tn e v e je le z z e a g y e rm e k n em é t . A z o ly a n n e v e k , a m e ly e k e r e d e n d ő e n n em
k e r e s z tn e v e k , n e m a n y a k ö n y v e z h e tő k . 2 . T ö b b k e r e s z t n é v e s e té n a z e l s ő n e v e t , a
szólítónevet aláhúzással jelölni kell. - A nyilvántartási törvény 23. paragrafusa alá-
húzza az 1952·ben megjelent törvénynek azt a pontját, hogyacsaládnevek és kereszt-
nevek csak nagyon kivételes esetekben változtathatók meg. A 24. paragrafusban rög-
zíti a törvény ezeket az eseteket: a) a szocialista társadalomban való együttélés tör·
vényei szerint a név nem hihető; b) a név nehéz írásmódja vagy kiejtése m iatt sokszor
tévedést idéz elő; c) valaki a nevét nem ism erte pontosan, s egy másik nevet használt.
(Vö. NAUMANN-SCHLIMPERT-SCHULTHEIS, Das kleine Vornamenbuch. Leip·
zig , 1982.20--21.)
A magyar keresztnévadás követelm ényeit Ladó János utónévkönyvében ol·
vashatjuk. Ezek jóval körültekintőbbek, m int a német követelm ények: a) kiejtés-
szerű helyesírása m eghonosodott vagy meghonosodóban van, ill. könnyen meghono-
sítható; b) a társadalm i igény következtében már ism erősen hangzik; c) a hangalakja,
elsősorban a névvégződést tekintve, jól beilleszthető névrendszerünkbe; d) férfi· és
női névként való használata határozottan elkülöníthető; e) jelentéstanilag zavart nem
okoz. (Vö. LADÓ JÁNOS, M agyar utónévkönyv. Bp., 1978. 7.)
A Német Demokratikus Köztársaságban is névgyűjtem ényekkel segítették és
segítenek ma is a névadó szülőknek a kereszt név megválasztásában. 1966 és 1978
között KARL PAUL Das kleine Vornamenbuch cÍInű könyve töltötte be ezt a sze-
repet. A névadás és egyáltalán a nevek iránti általános érdeklődés, továbbá a név-
kutatásban bekövetkezett fejlődés új névgyűjtem ényt követelt. A z új keresztnév·
könyvet Horst N aumann zw ickaui professzor irányításával Johannes Schultheis lip-
csei és Gerhard Schlim pert berlini névkutatók készítették el. 1978·ban jelent m eg
először, m ajd két változatlan kiadás után 1982-ben átdolgozva jelent m eg újra. A ki-
advány kb. 1500 fiú- és ugyanennyi leánynevet tartalm az. A mű tanácsadó a kereszt·
nevet választók szám ára, és nem utasításszerű. E leve nem is lehet ilyen, hiszen nem
m inden keresztnevet tartalm az, hanem csak azokat, am elyek ma is gyakoriak, ok·
m ányokkal iga zolhatók, s am elyeket a kiadvány szerkesztői fontosnak és terjeszten-
dőnek tartanak. Jelentős különbség ez anémet és a m agyar utónévkönyv között.
V an azonban ennél fontosabb különbség is. A magyar utónévkönyv több névnek a
becéző változatát is felveszi a választható nevek közé: Péter> Pető, Sebestyén> Se-
bó, András> Bandó, MáPa > Mara, Margó, Marica, Rio, Katalin> Kata, Katica,
Kató, Kitti, Erzsébet > Betti. Utónévkönyvünkben azonban eléggé ritka ez a jelen.
ség. Nem így van anémet utónévkönyvben. Anémet alapnév mellett ném et és idegen
alakváltozatok, becéző form ák élnek, és egyform án választhatók.
Anémet névadási lehetőségnek e különlegessége a német keresztnevek törté-
netével m agyarázható. A z ism ertetésben Horst N aumann-Gerhard Schlim pert-Jo·
harm es Schultheis fentebb em lített m unkájára tám aszkodom (9-15).
A német keresztnevek eredete az ógerm án időkbe nyúlik vissza. M int a legtöbb
.indogerm án nyelvben, ezek az utónevek is kéttagúak voltak: Adalbert "nem es" és
,,h ires", D ankmár stb . Ezek ún. kívánságnevek, tehát Adalbertnek nemesnek és hí-
Esnek kellett lennie, D ankmárnak jelentős gondolatot kellett kifejtenie. A névadás-
hoz felhasznált szavak szám a viszonylag kicsiny volt, és leginkább olyanok kaptak
ilyen funkciót, am elyek a m indennapi nyelvhasználatból ham arosan kiestek. A név-
adás - ahogy ma is - a névadó és a névviselő közötti szem élyes kapcsolat alapján
történt, tehát pozitív jelentéstartalm akat hordozó szavakat választottak névalkotó
r é s z e k ü l , p l . : h a r c , h á b o r ú , f e g y v e r e k , g y ő z e le m , d ic s ő s é g , e r ő , m e r é s z s é g , b é k é s te v é -
k e n y s é g , b i r to k lá s , b a r á t s á g , v a la m in t h a r c ia s , e r ő s á l l a to k m e g n e v e z é s e i .
A z i . s z . 8 0 0 - ig m e g m a r a d t k b . 2 0 0 0 u tó n é v b e n e z e k a n é v a lk o tó s z a v a k ig e n
s o k f é le é s n a g y o n e l té r ő k o m b in á c ió k b a n je le n n e k m e g , a n é lk ü l a z o n b a n , h o g y é r -
te lm e s s z e m a n t ik a i k a p c s o la to t l e h e tn e k ö z ö t tü k lé te s í t e n i . A f é r f i - é s a n ő i n e v e k
a lk o tó r é s z e i t h a s o n ló te r ü le te k r ő l v e t t é k , a n ő i n e v e k b e n a z o n b a n f e g y v e r e k n e v e
á l ta lá b a n n em fo r d u l e lő , s b iz o n y o s v é g z ő d é s e k n a g y o b b s z ám b a n fo r d u ln a k e lő a
f é r fm e v e k b e n , m á s o k p e d ig a n ő i n e v e k b e n .
M á r e b b e n a k o r s z a k b a n m e g k e z d ő d ik a n e v e k m e g rö v id í t é s e , a m á s o d ik ta g
e r ő s e n m e g v á l to z ik , m e g rö v id ü l , v a g y te l j e s e n e l i s m a r a d . A T h i e t n u z r r ö v id ü l t f o r -
m á ja : T h i e m o , a z O t - ö s s z e té te lű n e v e k é U t a v a g y O t t o l e s z , a z A d a l - A d e l e lő ta g ú a k
r ö v id v á l to z a ta A d a , a G u n d - G u d e lő ta g ú a k é p e d ig G u d a . A rö v id ü l t f o rm á k b a n a
n ő i n e v e k z ö m m e l a - r a , a f é r f I a k é o - r a v é g z ő d ö t t .
A rö v id ü l t f o rm á k a v á la s z th a tó n e v e k s z ám á t m e g s o k sw ro z tá k , d e a n e v e t a l -
k o tó s z a v a k je le n té s é t t e l j e s e n e lh o m á ly o s í to t t á k .
S v é g ü l m á r e b b ő l a k o r s z a k b ó l v a n n a k a d a to k , h o g y f é r f I k e r e s z tn e v e k a v é g -
z ő d é s m e g v á l to z ta tá s á v a l , p o n to s a b b a n a z - a v a g y - e h o z z á to ld á s á v a l n ő i n e v e k k é n t
i s f u n k c io n á l ta k : A l b e r t > A l b e r t a , E b e r h a r d > E b e r h a r d e , O t b e r t > O t b e r t a s tb .
A m a i n ém e t s z e m é ly n é v a n y a g b a n e n e v e k jó r é s z e e r e d e t i v a g y r ö v id ü l t f o r -
m á já b a n to v á b b é l , a w k a t p e d ig , a m e ly e k a k ö z é p k o rb a n f e le d é s b e m e rü l te k , a X IX .
s z á z a d e le jé n f e lú j í to t t a a r o m a n t ik a .
A 8 0 0 - a s é v e k tő l m e g k e z d ő d ik a z id e g e n s z em é ly n e v e k b e á r a m lá s a , k ü lö n b ö z ő
id ő s z a k o k b a n , k ü lö n b ö z ő h e ly e k r ő l é s e l t é r ő o k o k b ó l .
A 8 0 0 - tó I 1 2 0 0 - ig te r je d ő id ő s z a k a z e g y h á z i n e v e k b e á r a m lá s á n a k a k o r a . A k e -
r e s z té n y s é g f e lv é te le , a s z e n te k t i s z te le te é s a n y u g a t - é s d é le u r ó p a i n é v d iv a t g y o r s a n
m e g g y ö k e r e z te t t e e z e k e t .
A z ó te s ta m e n tu r n i n e v e k te r je d te k e l e lő s z ö r , s m a jd am ik o r a z l lO O -a s é v e k tó 1
m e g in d u l a k a to l ik u s e g y h á z b a n a s z e n te k f o k o z o t ta b b t i s z te le te , a z ú j te s ta m e n -
tu r n i n e v e k is e l t e r j e d n e k , s v e lü k e g y ü t t s o k g ö r ö g é s la t in e r e d e tű n é v . A z A d a m ,
M a t t h i a s , M i c h a e l , T h o m a s , A n n a , E l i s a b e t h , E v a , J u d i t , M a g d a l e n a , M a r i a , M a r t h a
h é b e r , a z A n d r e a s , P e t e r , N i k o l a u s , A g n e s , D o r o t h e a , I r e n e g ö rö g , a C h r i s t i á n , M a r -
g a r e t e , S i b i l l g ö rö g - la t in , a z A n t o n , A u g u s t , F e l i x , L o r e n z , M a r t i n , P a u l , V i k t o r , B e a -
t e , F l ó r a , J u l i a , K l o r a , U r s u l a l a t in e r e d e tű n e v e k e k k o r v á ln a k i sm e r t t é a n ém e t te -
r ü le te k e n , le s z n e k h am a ro s a n n é p s z e r ű v é , s a m a i n é v a n y a g n a k is s z e r v e s r é s z é t a l -
k o t já k .
E g y é b k é n t e b b e n a z id ő s z a k b a n e r ő s e n m e g n ö v e k s z ik a n é p e s s é g , n a g y s z ám -
m a l k ö l tö z n e k a z em b e r e k a n a g y o b b te le p ü lé s e k r e , s e r ő te l j e s e n m e g in d u l a v á r o -
s o k f e j lő d é s e , e n n e k k ö v e tk e z té b e n e g y r e tö b b le s z a z e g y m á s k ö z e lé b e n é lő , a z o n o s
n e v ű em b e r . A s z e r v e z e t t á l l a m é s a v á r o s i k ö z ig a z g a tá s a d m in is z t r á c ió s m u n k á ja , to -
v á b b á a z e g y e s s z e m é ly e k n e k v a g y c s a lá d o k n a k a z a tö r e k v é s e , h o g y jo g i ig é n y e ik e t ,
. tu la jd o n u k a t é s ö s s z e ta r to z á s u k a t e l i sm e r te s s é k , e l in d í t j a a c s a lá d n é v k ia la k u lá s á n a k
f o ly a m a tá t . A z ö s s z e ta r to z á s k i f e je z é s é r e é r d e k e s a d a to k m a r a d ta k a c s a lá d n é v k ia la -
k u lá s a e lő t t i id ő b ő l : a n a g y a p a a H e r i b r a n t , a z a p a a H i l d e b r a n t , a f iú a H a d u b r a n t
n e v e t v i s e l t e e g y c s a lá d b a n ; e g y m á s ik b a n : G u n t e r , G e r n o t , G i s e l h e r a h á r o m f iú -
t e s t v é r n e v e . A c s a l á d n é v a z 1 2 0 0 - a s é v e k t ő l f o g v a f o k o z a t o s a n é s ö r ö k 1 ő d ő e n á t v e -
s z i e f u n k c i ó t .
A z 1 2 0 0 - a s é v e k t ő l a v á r o s o k f e j l ő d é s é v e l , m a j d p e d i g L u t h e r r e f o r m á c i ó j á v a l
a z á l t a l á n o s m ű v e l t s é g , k ü l ö n ö s e n a p o l g á r s á g m ű v e l t s é g e n ö v e k s z i k . A z i s m e r e t -
a n y a g b ó l , t o v á b b á a n é p s z e r ű n y o m d a t e r m é k e k b ó l t o v á b b i i d e g e n k e r e s z t n e v e k
t e r j e d t e k e l . H o m é r o s z h ő s é n e k , A c h i l l e s - n e k n e v e , t o v á b b á a t ö r t é n e lm i A l e x a n d e r
n é v m á r a z 1 2 0 0 - a s é v e k b ő l a d a t o l h a t ó . A p o n y v a n y o m t a t v á n y o k b ó l p e d i g a B r u n ó ,
E r i c h , F r a n z , H u g o , A d e l h e i d , B e r t h a s t b . n e v e k v á l t a k i s m e r t t é . A X V I I . s z á z a d b a n
X N . L a j o s á l l a m á n a k p o l i t i k a i é s k u l t u r á l i s h a t á s á r a f r a n c i a n e v e k , a X I X . s z á z a d -
b a n p e d i g a n g o l n e v e k h a t o l n a k b e a n é m e t n é v h a s z n á l a t b a : L i s e t t e , B a b e t t e , C h a r l o t -
t e , L o u i s , D a i s y , E l l e n , H a r r i e t , H a r r y , E d i t , J e n n y , E d g a r , E l l y , F a n n y s t b . A j e -
l e n b e n n a g y o n e r ő s , d e m é g t o v á b b n ö v e k s z i k a n é v a d á s b a n a s z é p i r o d a l o m , a s a j -
t ó , a r á d i ó é s a t e l e v í z i ó m e g a t á n c d a l h a t á s a . I r o d a lm i h ő s ö k , t e l e v í z i ó j á t é k o k s z e ·
r e p l ő i n e k n e v e , t á n c d a l é n e k e s e k , s p o r t o l ó k m ű v é s z n e v e , i l l . b e c e n e v e , e g y é b n e v e k ,
a m e l y e k h e z n a g y t e l j e s í tm é n y e k f ű z ő d n e k , e g y r e n a g y o b b s z á m b a n n y e r i k m e g a
n é v a d ó k t e t s z é s é t . N é h á n y p é l d a : J u r i j , G e r m a n ( G a g a r i n é s T y i t o v k e r e s z t n e v e ) ,
G é r a r d , A n d r é , M i k e , V e i k k o , B j ö r n , P e g g y , N i c o l e , D a n i e l , G ö r a n , A s b j ö r n s t b .
A z ó g e r m á n k e r e s z t n e v e k k é t t a g ú s á g a , a k e r e s z t n e v e k k ü l ö n b ö z ő m ó d Q n k e -
l e t k e z ő m e g r ö v i d ü l t é s b e c é z e t t f o r m á i , a z i d e g e n n e v e k á t v é t e l e , e h á r o m m o z z a n a t
n a p j a i n k i g é l a n é m e t n é v a d á s b a n . A k é t t a g ú s á g j e l l e g e a z o n b a n v á l t o z ó b a n v a n é p -
p e n a r ö v i d ü l t f o r m á k h a t á s á r a . U g y a n i s a z u t ó b b i é v t i z e d b e n e g y r e i n k á b b t e r j e d a
k e t t ő s k e r e s z t n e v e k é s a k é t v a g y h á r o m k e r e s z t n é v h a s z n á l a t a . A k e t t ő s k e r e s z t n e v e k
h a s z n á l a t á b a n a f i ú k n á l a k ö t ő j e l e s f o r m a , a l e á n y o k n e v e i b e n a z ö s s z e í r á s d o m i n á l :
H a n ~ U l r i c h , K a r l - H e i n z , K l a u ~ R o l f a f i ú k n e v e i b e n , A n n e k a t r i n , A n n e r o s e , A n n e -
d a r e , A n n e l o r e , H a n n e l o r e a l e á n y n e v e k b e n . A k i k k é t v a g y t ö b b k e r e s z t n e v e t k a p -
t a k , a z e l s ő k e r e s z t n e v e t , a m e l y e t a n é m e t s z a k i r o d a l o m s z ó l í t ó n é v n e k ( R u f n a m e )
n e v e z , k ö t e l e s e k a t ö r v é n y s z e r i n t a l á h ú z n i . /
N a g y o n k e d v e l t e k a r ö v i d é s b e c é z e t t f o r m á k , é s n e m c s a k a n é m e t é s a z i d e g e n .
b ő l v e t t , d e m á r m e g h o n o s o d o t t n e v e k r ö v i d ü l t f o r m á i , h a n e m a s z o m s z é d o s é s m á s
n y e l v e k b ő l á t v e t t b e c e n e v e k , a m e l y e k k ö z ü l a l e g t ö b b a z á t a d ó o r s z á g b a n c s a k t e l -
j e s f o r m á b a n o k m á n y o l h a t ó . í g y a m a i n é m e t n é v a n y a g b a n s k a n d i n á v , a n g o l , f r a n -
c i a , o l a s z , f m n , m a g y a r é s s z l á v u t ó n e v e k é l n e k e g y e n r a n g ú a n e g y m á s m e l l e t t . P l .
K a t h a r i n e > K a t h r i n , K a t h e , K a t i , K a t j a , K i t t y , K a r i n , K a r i n a , I n a , N i n a ; C h r i s t i a ·
n e > C h r i s t i n e , C h r i s t i n , C h r i s t a , C h r i s , K e r s t i n , K i r s t e n , K i r s t i n ; H e i n r i c h > H i n r i c h ,
H e i n , H e i n e r , H e i n z , H e n n i n g , H e n r y , H e n r i , H e n r i k , H e n r y k , H e n d r i k , H a r r y s t b .
( 1 . m . 1 6 - 1 8 . )
A m a i n é m e t n é v a d á s b a n k é t j e l e n s é g t e r j e d é s e o k o z n e h é z s é g e t . A z e g y i k : e g y -
r e t ö b b n é v a d ó r a g a s z k o d i k a h h o z , h o g y a z i d e g e n b ő l á t v e t t n e v e k e t k i e j t é s s z e r i n t
a n y a k ö n y v e z z é k , t e h á t a z í r á s m ó d b ó l t ű n j ö n k i a n é v k i e j t é s e , a h i v a t a l p e d i g r a g a s z -
k o d i k a z á t a d ó n y e l v b e n é r v é n y e s í r á s m ó d h o z . P l . a R ó b e r t n e v e t a n é m e t a f r a n c i á -
b ó l v e t t e á t o E g y e s e k R o b e r · n e k , m á s o k R o b e r t - n e k , v a g y R o b e r l - n e k e j t i k , d e v a n ,
a k i R ó b e r - n e k v a g y R o b é r - n e k o l v a s s a , s s z e r e t n é , h a í g y a n y a k ö n y v e z n é k . A n é m e t
n é v t u d o m á n y v é l e m é n y e : i g e n s ü r g ő s e n l é t r e k e l l h o z n i a z i d e g e n k e r e s z t n e v e k í r á s m ó d -
j á n a k a s z a b á l y z a t á t . A m á s i k j e l e n s é g : e g y r e t ö b b g y e r m e k k a p k e r e s z t n é v ü l o l y a n
b e c e n e v e t , a m e l y e t f i ú k é s l e á n y o k b e c é z é s é r e e g y f o r m á n h a s z n á l n a k . P l . C h r i s ,
C o n n y , E ik e , R o n n y , T o n i s t b . A g y e r m e k é r d e k é b e n a n é m e t n é v t u d o m á n y a n é v -
a d ó k n a k a z t a j á n l j a , h o g y i l y e n e s e t e k b e n k e t t ő s n é v v e l j e l ö l j é k m e g e g y é r t e lm ű e n a
g y e r m e k n e m é t . ( 1 . m . ú } k i a d á s a , l e i p z i g , 1 9 8 2 . 1 8 - 9 . )
A v i e t n a m i a l a p s z ó k i n c s t ú l n y o m ó r é s z e k í n a i e r e d e t ű , í g y a t u l a j d o n n e v e k : a
s z e m é l y n e v e k é s a f ö l d r a j z i n e v e k i s .
t . S z e m é l y n e v e k . N é h á n y é v t i z e d d e l e z e l ő t t a s z e m é l y n é v h á r o m t a g b ó l á l l t :
1 . c s a l á d n é v ; 2 . n e m e t j e l ö l ő n é v ( f é r f i a k n á l m n , n ő k n é l t h i ) ; 3 . u t ó n é v .
A v i e t n a m i n y e l v b e n v i s z o n y l a g k e v é s a c s a l á d n e v e k s z á m a , k e v e s e b b m i n t n e g y ·
v e n , é s e z e k v é r s é g i - t ö r z s i , n e m z e t s é g i k ö t e l é k r e u t a l n a k . V a n n a k r e n d k í v ü l g y a k o r i
c s a l á d n e v e k . N y o l c - t í z c s a l á d n e v e t h a s z n á l a v i e t n a m i l a k o s s á g 5 0 - 6 0 s z á z a l é k a .
K ü l ö n ö s e n g y a k o r i a N g u y e n , a L e é s a T r a n n é v . E z a h á r o m n é v a v i e t n a m i t ö r t é -
n e l e m h á r o m n a g y k i r á l y á n a k ( é s e g y b e n a k i r á l y o k t ö r z s é n e k ) a n e v e . A n é h á n y c s a -
l á d n é v n a g y g y a k o r i s á g á t o k o z t a a z i s , h o g y a k i r á l y o k a k ü l ö n f é l e é r d e m e k e t s z e r -
z e t t s z e m é l y e k n e k a s a j á t n e v ü k e t a d o m á n y o z t á k k i t ü n t e t é s k é n t .
A c s a l á d n e v e k n e k á l t a l á b a n n i n c s k ö z n é v i j e l e n t é s ü k , d e r i t k á n e l ő f o r d u l h a t ,
p l . N g o e ( k u k o r i c a ) , Q zo ( m a g a s ) , D a o ( b a r a c k ) . A c s a l á d n e v e t a z u t ó d o k ö r ö k l i k , a
n ő k p e d i g m e g t a r t j á k a h á z a s s á g b a n i s .
A z u t ó n e v e k n e k k ö z n é v i j e l e n t é s ü k v a n . V a n n a k k ö z ö t t ü k á l l a t n e v e k . E z e k -
n e k e g y r é s z e m a m á r k ö z n é v k é n t n e m h a s z n á l a t o s k í n a i e r e d e t ű s z ó . A z á l l a t n e v e k
e g y - e g y n a p t á r i é v e t j e l ö l n e k . T i z e n k e t t ő i g j e l ö l i k a z é v e k e t á l l a t n e v e k k e l , a z u t á n
k e z d ő d i k a j e l ö l é s e l ö l r ő l . A n e v e k e t a s z e r i n t a d j á k , h o g y m e l y i k á l l a t : a t i g r i s , a k e c s -
k e , a k u t y a , a s á r k á n y , a m a c s k a s t b . é v é b e n s z ü l e t e t t a z i l l e t ő . A z á l l a t n é v a d á s n a k
p r a k t i k u s o l d a l a i s v a n : m e g j e g y e z h e t ő a s z e m é l y s z ü l e t é s i é v e . ( H a v i s z o n t a z e m l é ·
k e z e t k i h a g y , a k k o r t i z e n k é t é v a t é v e d é s ! )
A z u t ó n e v e k k i v á l a s z t á s á n á l h e l y t ő l , k o r t ó l , s z o c i á l i s r é t e g e z ő d é s t ő l f ü g g ő e n
k ü l ö n b ö z ő s z o k á s o k a l a k u l t a k k i . A v i e t n a m i a k n á l i s m e g v a n a " n o m e n e s t o m e n " - t ó l
v a l ó f é l e l e m . í g y a z t á n n e k i k i s v a n G yő ző - j ü k ( T h a n g ) , S zü á r d - j u k (C u o n g ) ; f é r f i a s
t u l a j d o n s á g r a u t a l ó n é v a D a n g ( b á t o r ) , a H u n g ( h ő s ) , a D a i ( h a t a lm a s , n a g y e r e j ű ) .
A C a n p e d i g e g y e n l ő s é g e t j e l e n t .
A l á n y o k v i s z o n t n ő i e s t u l a j d o n s á g o k r a u t a l ó , g y ö n g é d , l í r a i h a n g u l a t o t é b r e s z -
t ő n e v e k e t k a p n a k . I l y e n e k : a H ie n ( s z e l í d ) , a V a n ( f e l h ő ) , a T h u y ( v í z ) , a H o a ( s i -
r á l y ) . A T u y e t k ü l ö n ö s e n s z é p n é v , m e r t h a v a t j e l e n t , é s h ó v a l n e m i g e n t a l á l k o z i k a
v i e t n a m i e m b e r .
E l ő f o r d u l a z i s , h o g y - a n é p h i t , a b a b o n a s z e r i n t - a h a n g z a t o s n é v s e m s e -
g í t , v i s e l ő j e r ö v i d é l e t ű l e s z ( i l l . l e h e t ) . E z é r t t a r t a lm i l a g , h a n g u l a t i l a g s e m l e g e s , h é t k ö z -
n a p i n e v e t v á l a s z t a n a k , p l . B a n ( a s z t a l ) , C o e ( p o h á r ) ; o s z l o p , k i c s i , s e m m i , f ű , k a g y l ó
s t b . (M é g a f a r o k i s e l ő f o r d u l ! )
A " f é r f i a s " é s , , n ő i e s " u t ó n é v n e m j e l e n t i a z t , h o g y a n é v v á l a s z t á s t k o r l á t o z n á
a z e m b e r n e m e . A z u t ó n é v r ő l a z e m b e r n e m e n e m á l l a p í t h a t ó m e g . A z u t ó b b i é v t i z e -
d e k b e n ( é s n a p j a i n k b a n i s ) b i z o n y o s m o b i l i t á s t a p a s z t a l h a t ó a n é v h a s z n á l a t b a n . E g y -
